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Telah dilakukan penelitian tentang fabrikasi dan karakterisasi sifat optik kaca TeO2-
ZnO-PbO dengan doping TiO2. Komposisi kaca yang digunakan adalah 60 TeO2  - 
(30-x)ZnO - 10PbO – xTiO2 dengan x = 0, 1, 2, 3, 4 %mol. Fabrikasi kaca dilakukan 
dengan metode melt quenching, dengan Tm = 900 
OC selama 30 menit dengan suhu 
cetakan 250 OC. kaca yang terbentuk kemudian diannealing dengan suhu 265 OC 
selama 6 jam dan kemudian dipolish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan doping TiO2 menurunkan nilai densitas, menaikkan indeks bias, 
menaikkan energi gap, serta memiiki rentang tranmitansi tinggi. Kenaikan indeks 
bias berpengaruh terhadap nilai polarisabilitas dan basisitas optik. 
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ABSTRACT 
Research on fabrication and characterization of the optical properties of glass of 
TeO2-ZnO-PbO by TiO2 doping has been conducted. The composition of the glass 
used is 60 TeO2 - (30-x) ZnO - 10PbO – xTiO2 with x = 0, 1, 2, 3, 4 mol%. Glass 
fabrication is done by the melt quenching method, with Tm = 900 
OC for 30 minutes 
with a print temperature of 250 OC. the glass formed then annealed at 265 oC for 6 
hours and then polish. The results showed that increasing TiO2 doping decreases 
the density value, increases refractive index, increases band gap energy, and has a 
high transmittance range. The increase in refractive index towards the value of 
polariability and optical basicity.  
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